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日にクーデタ未遂が発生して二四八名が犠牲になった後、非常事態下にある。公正発展党（ＡＫＰ）政権は当初、非常事態を三カ月としていたが、一〇月にさらに三カ月延長し、政令を用いた逮捕・勾留、組織・団体の閉鎖・接収を続けている。クーデタ未遂関連で一一月半ばまでに約四万人が勾留され、公務員のうち約八万人 解職、五万七〇〇〇人が停職 事情聴取の対象となっている。またＡＫＰは第三野党を取り込んで大統領制導入のための憲法改正に歩を進めている。クーデタ未遂後のトルコは、 国内外で報道さ るように 「反対勢力粛清によりレジェップ・タイップ・エルドアン大統領体制を強権化」しているのか。　
本稿は、クーデタ未遂関与勢力
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ド・ヌルシ（イスラム復興運動のトルコ分派）の教えに感化された。一九五九年 礼拝導師 国家資格試験合格後、おもにトルコ西部各地のモスクに配属された。一九六六年に西部イズミルの「ケスターネパザル」コーラン学校 イスラム学担当として配属されてからは、公務の傍ら市内各地でヌルシの教えを辻説法した。一六歳の学生だったヴェレンはこの き学校でギュレンと知り合い、困窮学生支援というギュレン 考えに共鳴し、他の一人の学生と共に学
生下宿（後の「光の家」 ）を開設し始めた。ギュレンは一九六八年には高校・大学生男子のための夏期キャンプを組織し始めた。　
イズミルで光の家の数が一二に
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設立して資金管理を透明化すべきことをギュレンに説いた。　
一九九〇年代半ばにギュレンが







会議（ＭＧＫ）で軍部が親イスラムのネジメッティン・エルバカン首相にイスラム運動取り締まりを強要する事件が起きると、ギュレンはエルバカンを批判し軍部を支持した。ヴェレンとケレシュは、ギュレ がこの事件に先立ちクーデタの脅威を煽るマスコミ宣伝や密告によりデミレル大統領を誘導し、 エルバカン連立政権崩壊と （連立の約束事項だった）チ レルへの首相交代否認をもたらしたと証言している。その後多くのイスラム運動が取り締まられたのに対 、ギュレン派は女性にイスラム的スカーフを着用 な ように呼びかけるなどして穏健性を装ったため無傷だった。　
ただしケレシュはイスラム運動
であるはずのギュレン派が親イスラムの首相を追い落としたこと、および同派がそれまで批判 きたトルコ国家と同じ構造のしかも秘密組織になっていることに失望




に紹介したケレシュによると、同派指導者を頂点とする七層ピラミッド構造が世界規模で存在し、トルコはその一部にすぎない。ピラミッドの各層 はイマーム 呼ばれる地理・職域別の管理者がおり、地理別では世界、大陸、国、県、郡、区、町内イマームが、職域別では軍人、警察、判事、教育省、大学、医師、メディア、自営業者イマームなどが存在する（ギュレン 頂上第七層の世界イマーム あり、





し、その責任者である兄（または姉）は、学生を同派組織に従わせるように教育し、恭順を五段階で評価する。ギュレン派が奉仕活動をしていると考え 市民は、学生のために光の家に生活必需品などの支援 行ってきた ただ ギュレン派が（より大きな）学生寮を一九八〇年以降に開設してからは、学生寮が学生勧誘の最初 窓口と
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所の長官や他の判事の汚職疑惑を指摘し、これらの判事を辞任に追い込んだ。そして二〇〇五年、約四〇〇〇人の判事・検事 人 異動や、判事・検事候補の任命権限を司法大臣に与える法改正（法律五四三五号）などにより下級裁判所で行政府の影響力を強めギュレン派を優遇した（参考文献⑥）これとは別にアブドゥラー・ギュル外相は、各国大使館に対し海外に展開するギュレン派学校の活動を支援するよう通達を出 。　
さらに上級裁判所と司法人事機
関へのギュレン派浸透を許したのは二〇一〇年九月の「民主化のための」憲法改正である。特に重要なのは、司法府人事を決め 判事検事最高委員会（ＨＳＹＫ）における上級裁判所出身者 比率を減らし、ギュレン派が多数を握る第一級判事・ 比率を高めたことである
⒀。上級裁判所の判事・
検事はＨＳＹＫ委員の投票により選出されるため、ギュレン派 上
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遂後、三カ月の非常事態令を公布、テロ組織の摘発と逮捕勾留を開始した。非常事態令下では逮捕期間が三〇日、逮捕後最初の五日間は弁護士との面会不可、法的効果を持つ政令（以下 法的政 と略す）が違憲立法審査 対象外、などの形で行政府権限が強化された。政権はギュレン派関与の病院 学校・大学、学生寮、団体を閉鎖、上級裁判所がギュレン派関係者 追放を合議で決定することを可能にた。また各政府機関に対し、ギュレン派の告発を求めた。同派関連のマスコミ 閉鎖して新聞記者を拘束、資金提供者とみなされた実業家をも拘束し、所有事業を接収した（接収後に競売され 事業の数は六〇〇、金額で一〇〇億ドルに達した
㉑） 。
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目的以外に適用され、政権による便乗行為をもたらしている。第一に、非常事態令が る対象は、 （ギュレン派に限 ず）すべてのテロ組織となっている。そのため、ＰＫＫのメンバーのみならず、ＰＫＫと近い関係にあるクルド系の人民民主党（ＨＤＰ）党首、国会議員や市長 さらには一部のマスコミ関係者も を宣伝したという理由で逮捕勾留されている。またギュレン派やＰ Ｋ関係した具体的な容疑が示されないまま新聞記者が拘束される事件も起きている。第二に、政権はまた、法律ではなく法的政令により
国家組織の改編を行った。軍部に対する文民統制を強化するため国軍参謀総長任命権者である大統領に指名権も与え、憲兵隊と海兵隊を内務省に直属させ、国防省官僚を文民化、士官高校・大学を廃止して国防省下に国防大学を設立した。トルコ憲法は、非常事態令下での法的政令 、非常事態期間内の事項であること 条件 認めている。ＣＨＰは非常事態令を用いた上記 国家組織改編が 違反であるとして違憲立法審査を請求したが敗訴に終わってい 。　
ところで、一一月以降現実味を
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